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The purpose of this study is to clarify the present states and disaster problems in conservation and management for 
haheo village, Korea. Thus, this paper aims to utilize it as reference materials in future disaster mitigation plan. The 
points that should be improved to protect haheo village from a fire are as follows: (1) We should make an effort for
increasing the number of fire alarm. (2) It is necessary to supplement the fire protection facilities of the place where it is 
hard to take care of. (3) It is necessary to maintain vacant house and to make fire prevention plan with the increase of 
the accommodations. (4) It leads to disaster mitigation to make the measures against the graffiti of the tourist.
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࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᾘⅆჾࡶ⾲ࡢ↏ཱྀ࿘㎶ࠊᗋࡢୖୗ࡞࡝ࡢぢ࠼ࡸࡍ࠸ᡤ࡟㞟୰ࡋ࡚㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㣴┿
ᇽࡣ኱᐀Ꮿ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥ᖖ࡟࠾ࡅࡿ⅕஦ࡸᬮᡣ⏝ࡢ࢜ࣥࢻࣝ౑⏝ࡢࡓࡵࡢ↏ⅆ௨እ࡟ࡶࠊṔ௦♽ඛ࡟ᑐࡋ
࡚ᖺ୰20ᅇ௨ୖࡢ⚍♭ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊⅆ⅏ሗ▱ჾࡀ↮࡞࡝࡟ࡼࡿㄗసືࢆ㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓࠊᒃఫ⪅ࡢ
ドゝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㞀Ꮚᡞࢆ㛢ࡵ࡚ෆᇽࡢ㒊ᒇ࡟ᅾᐊࡋ࡚࠸ࡿ㝿࡟ࡣⅆ⅏ሗ▱ჾࡢ㡢ࡀ⪺ࡇ࠼࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࠋ
⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡿ㣴┿ᇽࡢ㜵⅏㠃࡟࠾ࡅࡿᙅⅬࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊᅗ3ࡢࡼ
࠺࡟ᘓ≀ࡸᇉ࡛ᅖࡲࢀேࡢ┠ࡀᒆࡁ࡟ࡃ࠸ෆᇽࡢ⿬ᗞ࡞࡝࡛ⅆ⅏ࡀⓎ
⏕ࡋࡓ㝿࡟ࡣึᮇᑐᛂࡀ㐜ࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋἙᅇᮧಖᏑ఍ࡢᰗ᫲₎
఍㛗ࡢヰ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢ㞟ⴠ࡛㎰ᴗࡀ┒ࢇ࡞᫬ᮇ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⿬ᗞ
࡞࡝࡟సᴗ⏝࣭㜵⅏⏝࡜ࡋ࡚ࣂࢣࢶࡸ኱ࡁ࡞ᐜჾ࡟Ỉࢆ㈓ࡵ࡚࠾ࡃ⩦
័ࡀ࠶ࡗࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ㎰ᴗࢆႠࡴୡᖏࡀῶࡾࠊୖỈ㐨ࡀᩚഛࡉࢀ
ࡿ࡟ࡘࢀࠊ᪥ᖖ࡟࠾࠸࡚Ỉࢆ㈓ࡵ࡚࠾ࡃ⩦័ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿᐙࡣṤ࡝࡞
࠸࡜࠸࠺ࠋ㣴┿ᇽ࡛ࡣࠊ⳯ᅬࡢỈࡸࡾࡢࡓࡵ࡟Ỉࢆ㈓ࡵ࡚࠾ࡃᐜჾࡀ
㝃ᒓᘓ≀ ෆᇽ㸦࢔ࣥࢳ࢙㸧 ⯋ᗯᲷ
㸦ࢧࣛࣥࢳ࢙㸧
⚆ᇽ
㛛㛫Ჷ㸦࣒ࣥ࢝ࣥࢳ࢙㸧኱㛛
୰㛛⳯ᅬ
ᅗ 㣴┿ᇽࡢⅆ⅏࡬ࡢഛ࠼㸸   ண᝿ᾘ㜵άື⤒㊰ࠊ  ほගᐈ࡬ࡢබ㛤㡿ᇦ
㸦ฟ඾㸸㸦D㸧ࡣཧ⪃ᩥ⊩㸧ࠊ㸦E㸧ࡣཧ⪃ᩥ⊩ 㸧ࡢୖ࡟ᚲせ᝟ሗຍ➹㸧
୰㛛
㸦D㸧㣴┿ᇽࡢ㓄⨨ᅗ 㸦E㸧㣴┿ᇽࡢ඲ᬒ
ᅗ  㣴┿ᇽࡢෆᇽࡢ⿬ᗞ
Ỉ㈓ࡵᐜჾ
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4ഛ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊึᮇࡢⅆ⅏࡟ࡣᾘⅆ⏝Ỉ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⌧ᅾࠊ㣴┿ᇽࡣ኱㛛࠿ࡽධࡗ࡚⯋ᗯᲷࡀ࠶ࡿ✵㛫ࡢࡳࡀほගᐈ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊෆᇽ✵㛫ࡣᡤ᭷⪅ࡢ⏕
ά✵㛫㸦㠀බ㛤㸧࡛࠶ࡾࠊ⚆ᇽ㸦⚍♭✵㛫㸧࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡶ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᘓ≀ࡣᅜᣦᐃᩥ໬㈈ࡢᐆ
≀࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᡤ᭷⪅௨እ࡟ࡶᏳᮾᕷࡀ㞠⏝ࡋࡓᩥ໬㈈㜵⅏ᢸᙜࡢ㆙ഛဨ㸦2㹼3ྡ㸧ࡀ24᫬㛫యไ࡛ᖖ㥔ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊⅆ⅏ࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊᨺⅆࡼࡾࡶᒃఫ⪅࡟ࡼࡿ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿⅆࡢ୙ጞ
ᮎ࡛ࠊ࢜ࣥࢻࣝࡢ౑⏝ࠊኻⅆࡸㄪ⌮ჾල࡞࡝࡟ࡼࡿⅆ⅏࡟≉࡟ὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
EᛅᏕᇽ
ᛅᏕᇽ㸦ᅗ4㸧ࡣᰗ㞼㱟ࡢᘵ࡛࠶ࡿᰗᡂ㱟㸦1542㹼1607ࠊྕࡣすཇࠋᮅ㩭୰ᮇࡢ൲Ꮫ⪅࡛ࠊ㇏⮧⚽ྜྷࡢᮅ
㩭ฟරࡢ㝿࡟ࡣ㡿㆟ᨻࡸ㒔యᐹ౑࡜࠸࠺せ⫋ࢆṔ௵ࡋ࡚ᨻ἞ࢆ୺ᑟࡋ࡚࠸ࡓே≀ࠋࠗᠬẛ㘓࠘㸦㡑ᅜࡢᅜᐆ
➨132ྕ㸧ࡢⴭ⪅࡛ࡶ࠶ࡿ㸧ࡢ᐀Ꮿ࡛ࠊ1600ᖺ௦࡟㐀ࡽࢀࡓࠋࡇࡢᐙᒇࡣᰗᡂ㱟ࡢṚᚋ࡟ࡑࡢᏞ࡛࠶ࡿᰗඖ
அ㸦ྕࡣᣋ㰻ࠊ1598㹼1674㸧ࡀすཇඛ⏕ࢆ♳ࡿࡓࡵࠊᘵᏊࡓࡕ࡜ෆᇽ㸦࢔ࣥࢳ࢙㸧ࢆ㐀ᡂࡋࠊࡑࡢᚋࠊすཇ
ࡢ᭯Ꮮ࡛࠶ࡿᰗᐉἙ㸦1616㹼1698㸧ࡀࠕཱྀࠖᏐᆺࡢෆᇽ࡟⯋ᗯᇽ㸦ࢧࣛࣥࢳ࢙㸧ࢆቑ⠏ࡋ࡚᏶ᡂࡋࡓᘓ≀࡛
࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊすཇࡢ8௦Ꮮ࡛࠶ࡿᰗ┦⚀ࡣ⾜ᗯᲷ㸦࣊ࣥࣛࣥࢳ࢙㸧ࢆ㐀ࡗࡓࠋᛅᏕᇽࡣෆᇽ࣭⯋ᗯᲷ࣭⾜
ᗯᲷ࣭⚆ᇽ࡞࡝࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾜ᗯᲷࡣᇉ࡟㐃࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ௚ࡢᘓ≀ࡣᇉ࡛ᅖࡲࢀࠊᇉࡢෆഃ࡟ࡣ㣴┿
ᇽࡢࡼ࠺࡟ᗞ࡜⳯ᅬࢆᵓ࠼࡚ࠊᇉࡢෆഃ࡟᳜᱂ࡋ࡚㐀ᅬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᛅᏕᇽࡣ㞟ⴠࡢ୰ኸࢆ㏻ࡿ୺㐨㊰࠿ࡽࡣ࢔ࢡࢭࢫࡋࡸࡃࠊ኱㛛ࡢ๓࡟ᗈሙࢆᵓ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ㸦ᅗ1ཧ↷㸧ࠊ
Ἑᅇᮧࡢᾘ㜵カ⦎ࡶẖᅇࡇࡇ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᛅᏕᇽࡀ⾤㊰࡬⧅ࡀࡿ㛛ࡣᅗ4ࡢࡼ࠺࡟すഃ࡜໭ഃࡢ2࢝ᡤ
࡟タࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ୺࡞ฟධཱྀࡣすഃࡢ኱㛛࡛࠶ࡿࠋほගᐈ࡟ࡣ⯋ᗯᲷ࡜Ọះ㛶୍ᖏࡢࡳࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ෆᇽ࡜⚆ᇽࡣ㣴┿ᇽ࡜ྠᵝ࡟㠀බ㛤༊ᇦ࡛࠶ࡿࠋ
ෆᇽ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ㣴┿ᇽ࡜ྠᵝ࡟ཝ㔜࡛ࠊ኱㛛࠿ࡽධࡗ࡚ᕥഃ࡟࠶ࡿ୰㛛ࢆ㏻ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡝
ࡇࢁࡀࠊ⚆ᇽࡣ㣴┿ᇽࡢࡑࢀࡼࡾࡶ⯋ᗯᲷ㸦ࢧࣛࣥࢳ࢙㸧࡟㏆ࡃ఩⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᳜᱂ࢆ㝖࠸࡚ࡣᇉ࡞࡝ࡢ㞀
ᐖ≀ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ⚆ᇽ࡜Ọះ㛶ࡢ㛫࡟ᯇᮌ㸦୓ᯞᯇ㸧ࡀ᳜࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ኱つᶍⅆ⅏࡟࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
Ọះ㛶ࡣ1970ᖺ௦࡟ᘓ❧ࡉࢀࡓ⎰ⵌࡁࡢ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ࡢᘓ≀࡛ࠊ㡑ᅜࡢఏ⤫ⓗ࡞ᮌ㐀ᘓ⠏ࢆᶍࡋࡓᘓ
≀࡛࠶ࡿࠋ
ᛅᏕᇽ࡟ࡣᾘⅆჾ10ᮏ࡜ⅆ⅏ሗ▱ჾ࡞࡝ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᒃఫ⪅ࡀ80௦ࡢ㧗㱋⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ
࡜ࠊᒃఫ⪅࡟ࡼࡿึᮇᾘⅆ࡞࡝ࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢఫᏯ࡟ࡶ㣴┿ᇽ࡜ྠᵝࠊᏳᮾᕷࡀ㞠⏝
ࡋࡓᩥ໬㈈㜵⅏ᢸᙜࡢ㆙ഛဨࡀྠయไ࡛ᖖ㥔ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᙺ๭ࡣබ㛤㡿ᇦࡢ⟶⌮ࡢࡳ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
F໭ᮧᏯ
໭ᮧᏯ㸦ᅗ5㸧ࡣᮅ㩭ᚋᮇࡢఫᏯ࡛ࠊ1862ᖺ㸦ᮅ㩭ဴ᐀13㸧࡟៞ᑦ㐨㒔஦ࢆົࡵࡓᰗ㐨ᛶࡀᘓ❧ࡋࡓ௨㝆ࠊ
ෆᇽ㸦࢔ࣥࢳ࢙㸧
⯋ᗯᲷ
㸦ࢧࣛࣥࢳ࢙㸧
Ọះ㛶
㸦㑇≀ᒎ♧㤋㸧
⚆ᇽ
⾜ᗯᲷ㸦࣊ࣥࣛࣥࢳ࢙㸧
኱㛛
୰㛛
㸦E㸧ᛅᏕᇽࡢ඲ᬒ㸦D㸧ᛅᏕᇽࡢ㓄⨨ᅗ
ᅗ ᛅᏕᇽࡢⅆ⅏࡬ࡢഛ࠼㸸   ண᝿ᾘ㜵άື⤒㊰ࠊ  ほගᐈ࡬ࡢබ㛤㡿ᇦ
㸦ฟ඾㸸㸦D㸧ࡣཧ⪃ᩥ⊩㸧ࠊ㸦E㸧ࡣཧ⪃ᩥ⊩ 㸧ࡢୖ࡟ᚲせ᝟ሗຍ➹㸧
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5ᗄᗘࡢಟ⌮࡛௒᪥࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ໭ᮧᏯࡣෆᇽ㸦࢔ࣥࢳ࢙㸧࣭⯋ᗯᲷ㸦ࢧࣛࣥࢳ࢙㸧࣭⚆ᇽู࣭ᇽ࡞࡝࡛ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋẕᒇࡣෆᇽ࡜⯋ᗯᲷࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚ࠕཱྀࠖᏐᆺࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋẕᒇࡢ໭ഃ࡟ࡣูᇽࡀ࠶ࡾࠊ
໭すഃࡢዟ࡟ࡣ⚆ᇽࡀ఩⨨ࡋࠊẕᒇࡢṇ㠃࡛࠶ࡿᮾഃ࡟኱㛛ࡀ࠶ࡿࠋ
 ໭ᮧᏯࡣ⾤㊰࡟㠃ࡋࡓ㛛ࡣ኱㛛1࢝ᡤࡋ࠿࡞࠸ࡀ㸦ᅗ5㸧ࠊ㞟ⴠࡢ୰ᚰ㒊ࡢ୺㐨㊰࠿ࡽἙἢ࠸ࡢ㐨㊰࡟ྥࡅ
࡚໭ഃ࡟⧅ࡀࡿ⾤㊰࡟㠃ࡋ࡚࠾ࡾࠊᾘ㜵࢔ࢡࢭࢫࡣⰋ࠸⎔ቃ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸦ᅗ1㸧ࠋࡲࡓࠊ໭ᮧᏯࡢ኱㛛
๓࡟ࡣᒇእᾘⅆᰦࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸦ᅗ1㸧ࠊᾘⅆჾࡣ14ᮏࡀഛ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㣴┿ᇽࡸ
ᛅᏕᇽ࡟ẚ࡭ࠊ࿘㎶ࡢᮌ㐀ᐙᒇᐦ㞟ᗘࡣప࠸㸦ᅗ1㸧ࠋ
 ໭ᮧᏯࡣᩥ໬㈈ᘓ㐀≀࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⌧ᅾࠊᐟἩ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡶ౑⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡣࠊᅗ5㸦a㸧ࡢࡼ࠺࡟኱㛛࠿ࡽ⯋ᗯᲷࠊูᇽ࡟⮳ࡿ
ື⥺ࢆほගᐈ࡟බ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣᡤ᭷⪅ࡢỴ᩿࡛㠀බ㛤ᐙᒇ࡜࡞
ࡗࡓࠋ㠀බ㛤ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ᡤ᭷⪅࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊほග
ᐈ࡟ࡼࡿᩥ໬㈈⿕ᐖ࠿ࡽᩥ໬㈈ࢆᏲࡿ⟶⌮ேဨࡢ୙㊊ࢆᣲࡆࡽࢀࠊ௦⾲
ⓗ࡞ᩥ໬㈈⿕ᐖ࡜ࡋ࡚ࡣᅵ㊊࡛ᗋࡢୖ࡟ୖࡀࡿࡇ࡜࡜ࠊᅋయほගᐈ࡞࡝
ࡢゼၥ࡟ࡼࡿᗞࡢ◁ᇕࡢᚋጞᮎࡢΰ஘ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡇࡢᐙᒇࡣᒃఫ⪅
ࡢఫࡲ࠸ࡼࡾࡶᐟἩ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ⏕
άࡢᵝᏊࢆ❚࠼ࡿᒎ♧᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡶᯝࡓࡍࡼ࠺⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᒃఫ⪅࣭⟶⌮ேࡢⅆࡢ⏝ᚰࡶᚭᗏࡋ࡚࠾ࡾࠊᗞ࠿ࡽ㒊ᒇ࣭≀⨨࡟⮳ࡿࡲ
࡛᪥㡭ࡢᩚ⌮ᩚ㡻ࢆᚰ᥃ࡅࠊேࡀ࢜ࣥࢻࣝࡸ❤ࡢ↏ཱྀ࠿ࡽ㞳ࢀࡿ㝿࡟ࡣᚲࡎ㕲〇ࡢ⵹ࢆ㛢ࡵࡿ࠿ࠊ↏ཱྀࡢ๓
࡟ᯈᮦࡢ⵹ࢆ⿕ࡏࠊᯈᮦࡀ๓ಽࢀࡋ࡞࠸ࡼ࠺ゅᮦ࡞࡝ࢆᩳࡵ࡟࠿ࡅ࡚ᢲ࠼࡚࠸ࡿ㸦ᅗ6㸧ࠋ
㸱㸬ἙᅇᮧࡢಖᏑά⏝࡜ⅆ⅏ࡢ༴㝤ᛶホ౯
㸦㸧Ἑᅇᮧࡢᩚഛά⏝ࡢ≧ἣ࡜ࡢⅆ⅏࡬ࡢഛ࠼
 ἙᅇᮧࡢಖᏑ࡜㜵ⅆၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ㧗㱋⪅ࡢ⊂ࡾᬽࡽࡋࡢୡᖏࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡢࡶၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ⟶⌮
୙ഛࡢᐙᒇࡀ࠶ࡿࡢࡶၥ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ✵ࡁᐙࡣ 15 ௳࡛ࠊᖖఫࡋ࡚࠸࡞࠸ᐙ
ᒇࡣ 5௳࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 7㸧ࠋࡑࡢ௚ࠊ⿵ಟ୰ࡢᐙᒇࡶ 6௳࠶ࡗࡓࠋ✵ࡁᐙࡣ 2001ᖺࡢሗ࿌᭩10㸧࡛ࡣ 22௳࡜ࡋ
࡚ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊἙᅇᮧࡢᩚഛࢆ㏻ࡌ࡚✵ࡁᐙࡣῶࡗ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊ඲ࡃᩚഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ᐙ
ᒇࡣᮧࡢᬒほ࡟ࡶᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡋࠊᗫᐙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣᨺⅆࡢ༴㝤ᆅᖏ࡛ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢ⟶
⌮ཬࡧά⏝ィ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 8㸧ࠋ≉࡟ࠊᅗ 8㸦c㸧ࡢࡼ࠺࡟኱㛛ࡶ≉࡟࡞ࡃࠊᗞࡣ㞧ⲡࡀⱱࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ேࡢฟධࡾࡀ⮬⏤࡞✵ᐙࡢᑐ⟇ࢆᛴࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Ἑᅇᮧࡢୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓࡟ྥࡅ࡚ࡢᩚഛ㐣⛬࡛㣧㣗ᗑࡣ㥔㌴ሙ࡜࡜ࡶ࡟㞟ⴠ࠿ࡽ㞳ࢀࡓሙᡤ࡟⛣ືࡉࢀࡓࡀࠊ
㞟ⴠෆࡢᐟἩ᪋タࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ໬㑇⏘ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ಖᏑά⏝ࡢࡓࡵ࡟ఫẸࡀఫࡳ⥆ࡅ࡞ࡀࡽ࣓ࣥࢸࢼࣥ
⚆ᇽ
Ў
㝃ᒓᘓ≀ ⯋ᗯᲷ
㸦ࢧࣛࣥࢳ࢙㸧
ෆᇽ㸦࢔ࣥࢳ࢙㸧 ูᇽ
኱㛛
ᅗ ໭ᮧᏯࡢⅆ⅏࡬ࡢഛ࠼㸸   ண᝿ᾘ㜵άື⤒㊰ࠊ  ほගᐈ࡬ࡢබ㛤㡿ᇦ
㸦ฟ඾㸸㸦D㸧ࡣཧ⪃ᩥ⊩㸧ࠊ㸦E㸧ࡣཧ⪃ᩥ⊩ 㸧ࡢୖ࡟ᚲせ᝟ሗຍ➹㸧
㸦D㸧໭ᮧᏯࡢ㓄⨨ᅗ 㸦E㸧໭ᮧᏯࡢ඲ᬒ
ᅗ  ໭ᮧᏯࡢ࢜ࣥࢻࣝ↏ཱྀ
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6ࢫࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊᐟἩ᪋タࡣ㞟ⴠෆ࡛㎰ᴗ௨እ࡟ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⤒῭άືࡢ୍⎔࡛࠶ࡾࠊᅜ࠿ࡽࡢ㈨㔠᥼ຓ
ࡀ࠶ࡿ஦౛㸦໭ᮧᏯࡀ௦⾲ⓗ࡞஦౛࡛࠶ࡿ㸧ࡶ࠶ࡿࠋ
㏆ᖺࡣ࣎࢖࣮ࣛࡸ㟁Ẽ࣐ࢵࢺ࡞࡝ࡢᬑཬ࡟ࡼࡾఫẸࡀ࢜ࣥࢻࣝࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣῶࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊᐟἩ᪋タ
࡛ࡣ 10 ᭶࠿ࡽ 3᭶࡟࠿ࡅ࡚࢜ࣥࢻࣝࡢ౑⏝ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ㐌 5 ᪥໅ົయไ࡟ኚࢃࡗ࡚࠿ࡽᕷẸࡢࣞ
ࢪ࣮ࣕάືࡀቑ࠼ࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏊ౪㐃ࢀࡢఏ⤫ᩥ໬య㦂άື࡞࡝ࡀᛴቑࡋ࡚ࡁࡓࡢࡶࡑࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿࠋᐟἩ᪋タࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡿᐙᒇࡣࠊ31௳࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 7㸧ࠋ
ᅜᣦᐃࡢᩥ໬㈈ࡢ࠺ࡕ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛☜ㄆ࡛ࡁࡓᐟἩ᪋タࡣࠊ໭ᮧᏯ㸦㔜せẸ಑㈨ᩱ㸧࣭㭌ἨྂᏯ㸦㔜せẸ
಑㈨ᩱ㸧࡛࠶ࡾࠊ㣴┿ᇽ㸦ᐆ≀㸧ࡣᐟἩ᪋タ࡬ࡢⓏ㘓ࢆ᳨ウ୰࡛࠶ࡗࡓࠋఫẸ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ᐟἩᐈ࣭ほගᐈࡢ⮬⅕࣭⺅ྲྀࡾ⥺㤶ࡢᣢࡕ㎸ࡳ࡞࡝࡟ࡼࡿᑠつᶍ࡞ኻⅆᒚṔࡶ࠶ࡾࠊᐟἩ᪋タ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡑ
ࢀࡽࢆ⚗Ṇࡉࡏ࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㞟ⴠ඲యࡢ⟶⌮ィ⏬ࡢ୰࡟ほගᐈ࡟ᑐࡍࡿⅆࡢ⏝ᚰࡢࡓࡵࡢ஦
๓⇍▱㡯┠ࢆධࢀࡿ࡞࡝ᨵၿࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡎࠊほගᐈࡢࡓࡵࡢ᱌ෆᯈ㸦እᅜㄒే⏝㸧ࢆቑタࡍ
ࡿࡢࡶ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸦㸧ⴠ᭩ࡁ࡟ࡼࡿ⿕ᐖ
Ἑᅇᮧࡀ2010ᖺ࡟ୡ⏺㑇⏘࡟Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠿ࡽࡇࡢ㞟ⴠࢆゼၥࡍࡿほගᐈᩘࡣᛴቑࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊᅵ㊊
࡛ᗋࡢୖ࡟ୖࡀࡿࡇ࡜ࡸჾ≀◚ᦆࠊࢦ࣑ࡢᢞᲠࠊⴠ᭩ࡁ࡞࡝ࡢ⿕ᐖࡶቑ࠼࡚࠸ࡿ5㸧ࠋࡇࢀࡽࡣᆅ㟈ࡸⅆ⅏ࠊ
ྎ㢼࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࠊᘓ≀ࡢᵓ㐀య⮬య࡟኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཬࡰࡍ⅏ᐖ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊேⅭⓗ⅏ᐖ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊⴠ
᭩ࡁ࡟ࡼࡿᩥ໬㈈ࡢ⿕ᐖࡣᬒほࢆᦆࡡ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊูࡢ஦ᨾ࡟⧅ࡀࡿᜍࢀࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠋࣁ࢖ࣥࣜࢵ
ᅗ 7 Ἑᅇᮧ࡟࠾ࡅࡿ✵ࡁᐙ࡜ᐟἩ᪋タ࡞࡝ࡢ㓄⨨㸦2011ᖺ 10᭶⌧ᅾ㸧
ڦ✵ࡁᐙ
یᖖఫࡋ࡚࠸࡞࠸ᐙᒇ
ی⿵ಟᕤ஦୰㸦ィ⏬㸧
یᐟἩ᪋タ
ەᐆ≀㸦ᅜᣦᐃᩥ໬㈈㸧
⾤㊰
Ẹᐟ᳨ウ୰
㸦D㸧ᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸✵ࡁᐙ 㸦E㸧✵ࡁᐙࡢᩜᆅෆࡢ㢼ᬒ 㸦F㸧ᗞ࡬ࡢฟධࡾࡀ⮬⏤࡞✵ࡁᐙ
ᅗ Ἑᅇᮧ࡟࠾ࡅࡿ✵ࡁᐙࡢಖᏑ⟶⌮≧ἣ㸦2011ᖺ 10᭶⌧ᅾ㸧
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7ࣄࡢἲ๎㸦1ࡘࡢ㔜኱஦ᨾࡢ⫼ᚋ࡟ࡣ29ࡢ㍍ᚤ࡞஦ᨾࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ300ࡢ␗ᖖࡀᏑᅾࡍࡿ㸧ࢆཧ⪃࡜
ࡍࡿ࡜ࠊ㔜኱࡞஦ᨾࢆῶࡽࡍࡓࡵ࡟ࡣ࡯ࢇࡢல⣽࡞ࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺ஦౛ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡾࠊⴠ᭩ࡁ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡶࡇ࠺࠸ࡗࡓⅬ࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁ㜵⅏ୖࡢㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ᅗ9ࡣⴠ᭩ࡁ࡟ࡼࡿ⿕ᐖ⟠ᡤࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⿕ᐖࡀ⏒ࡔࡋ࠸⟠ᡤࡣࠊほගᐈࡀ୺࡟㏻ࡿ⾤㊰࡛ࠊ
୺㐨㊰ࡢ୧ഃ࡟㐃࡞ࡿᅵሟ࡜ࠊ୺㐨㊰࠿ࡽ୕⚄ᇽ㸦ࡇࡢ㞟ⴠࢆᏲࡿ⪷࡞ࡿᕧᮌ㸧࡟ධࡿ㐨ࡢᅵሟࠊ୺㐨㊰ࡢ
໭ഃࡢ⾤㊰࡟㐃࡞ࡿᮌ㐀ᐦ㞟ᐙᒇ⩌ࡢᅵሟࡸᘓ≀ࡢᅵቨࠊ༡ᮧᏯ࿘㎶ࡢᅵሟ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋᅗ10ࡣἙᅇᮧࡢⴠ
᭩ࡁ⿕ᐖ⟠ᡤࡢ࠺ࡕࠊ⿕ᐖࡀ⏒ࡔࡋ࠸஦౛࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ11ࡣⴠ᭩ࡁࡢ⿕ᐖࡀከ࠸⾤㊰ࡢ࠺ࡕࠊ⿕ᐖࡢ᭷
↓⟠ᡤࢆࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅗ11ࡢᕥᅗࡢࡼ࠺࡟ࠊྠࡌ⾤㊰࡛ࡶᅵ▼ሟ࡟ࡣⴠ᭩ࡁࡀ࡞࠸ࡀࠊᅵሟ࡟ⴠ
᭩ࡁࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ11ࡢྑᅗࡢࡼ࠺࡟ࠊᅵሟࡸᅵቨ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ᤼Ỉ⁁࡞࡝࡟ࡼࡿ㐨㊰࠿ࡽሟ࣭ቨ
ࡀ㝸࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ⿕ᐖࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋⴠ᭩ࡁࡣ⌧ᅾࡣ㍍ᚤ࡞⅏ᐖ࡟ぢ࠼ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊࣁ࢖ࣥࣜࢵ
ࣄࡢἲ๎ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊⴠ᭩ࡁࢆࡇࡢࡲࡲᨺ⨨ࡏࡎ᪩ᛴ࡟ಟ᚟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㈼࡛᫂࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊⴠ᭩ࡁࡢ⿕ᐖࡀ
࠶ࡿ⟠ᡤࡣࡶࡕࢁࢇࠊⴠ᭩ࡁࡀ࡞࠸ሙᡤࡶ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪥ᖖⓗ࡟㉳ࡇࡿࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺࢆ
୍ࡘࡎࡘῶࡽࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᑗ᮶ࡢ኱⅏ᐖࢆண㜵ࡍࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᅗ 9 Ἑᅇᮧ࡟࠾ࡅࡿⴠ᭩ࡁࡢ⿕ᐖ⟠ᡤ㸦2011ᖺ 10᭶⌧ᅾ㸧
ⴠ᭩ࡁࡢ⿕ᐖ⟠ᡤ
⾤㊰
୕⚄ᇽ
ە
ە
༡ᮧᏯ
ᕥୖ㸸ᅵሟࡢ⿕ᐖ࡟࠾
ࡅࡿⴠ᭩ࡁ
ᕥୗ㸸ᅵቨୖࡢⴠ᭩ࡁ
ྑ 㸸⾤㊰࡟㞄᥋ࡋࡓ
ᐙᒇ࡟࠾ࡅࡿᩜ
ᆅෆࡢⴠ᭩ࡁ
ᅗ 10 ⴠ᭩ࡁࡢ⿕ᐖ஦౛㸦2011ᖺ 10᭶⌧ᅾ㸧
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8㸳㸬ࡲ࡜ࡵ

௨ୖࠊᮏ✏࡛ࡣἙᅇᮧࡢಖᏑ⟶⌮ࡢ⌧≧ࢆ㞟ⴠ඲య࡜ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀࡟ศࡅ࡚ᅗ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢ㞟ⴠࡀ
ᢪ࠼࡚࠸ࡿ㜵⅏ୖࡢㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ Ἑᅇᮧ඲య࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢ㞟ⴠࡢ⾤㊰ᖜဨ࡟㐺ࡋࡓᑠᆺᾘ㜵㌴ࡢᑟධࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
୍㒊ࡢᐙᒇࢆ㝖࠸࡚ࡣሟ࣭ᇉ࡟ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋⅆ⅏ࡢ᪩ᮇⓎぢ࣭ึᮇᾘⅆࡢࡓࡵ࡟ⅆ
⅏ሗ▱タഛࡢቑタࡸᆅ༊ෆ㏻ሗ⿦⨨㸦㏆㞄࡛▱ࡽࡏྜ࠺᭷⥺㟁ヰ㸧ࡢタ⨨࡞࡝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ղ ே┠ࡀᒆࡁ࡟ࡃ࠸ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᒇᩜࡢዟࡸ⿬ഃ࡞࡝ࡢᾘⅆάື⤒㊰ࢆ☜ಖࡍ
ࡿࡢ࡟ᅔ㞴࡞ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏タഛࡢഛ࠼ࡸࡑࡢタ⨨ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ճ ἙᅇᮧࡢಖᏑ⟶⌮ィ⏬ࡢ୰࡟✵ࡁᐙࡢᩚഛ࡜ᐟἩ᪋タࡢቑຍ࡟క࠺⟶⌮ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆᥦ♧ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊఫẸࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊほගᐈ࡟ᑐࡋ࡚ࡶⅆࡢ⏝ᚰࢆ஦๓࡟⇍▱ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࠊほගᐈࡢࡓࡵࡢ᱌ෆᯈ㸦እᅜㄒే⏝㸧ࢆቑタࡍࡿࡢࡶ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
մ ⴠ᭩ࡁࡶ῝้࡞ᩥ໬㈈⿕ᐖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊほගᐈ࡟஦๓࡟ὀពࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣࠊ❧࿨㤋኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝCOEࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿࠗᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫ࠘᥎㐍ᣐⅬࠖ࡟
࠾ࡅࡿ㡑ᅜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ◊✲ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾ
ἙᅇᮧಖᏑ఍࣭⟶⌮஦ົᡤࡢ᪉ࠎ࡟኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ᮤࣁࢡࢯࢵࣉ࣭ᏞࣚࣥࣇࣥࠕὥỈ࡜㏆௦ࡢᅵᮌ἞Ỉ஦ᴗ࡟ࡼࡿ㞟ⴠࡢᬒほኚ໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿὜ᮾỤ࣭Ἑᅇᮧࢆ୰
ᚰ࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗᅜᅵィ⏬࠘No.177ࠊ2010.6ࠊpp.243-252
2) 㒯ῡ┦ࠕᏳᮾἙᅇᮧࡢⅆ⅏࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏⌧ἣࡢ⪃ᐹࠖࠗᩥ໬㑇⏘㜵⅏ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟࠘ࠊ㡑ᅜ᫂▱኱Ꮫᰯࠊ
2011.3ࠊpp.39-51
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